





параметров гидратной оболочки межслоевых катионов может быть исполь-
зована функция радиального распределения (RDF). 
На рисунке представлены RDF-кривые при взаимодействии ионов Na+ с 
атомами молекул воды, имеющими частичный заряд, и поверхностью глины. 
Использованы следующие обозначения: Ow – кислород воды, Hw – водород 
воды, Os – кислород на поверхность глины. Можно видеть, что кривые рас-
пределения Na-Ow и Cl--Hw имеют два пика, которые представляют первый и 
второй слои гидратной оболочки вокруг иона Na+. При этом расстояние меж-
ду Cl- и водородом молекулы воды меньше, чем расстояние между Na+ и кис-
лородом воды. Распределение ионов Na+, относительно базальной поверхно-
сти минерала глины, имеет периодический характер.  
 
Ионы Na+ также взаимодействуют с кислородом на поверхности глины 
Os, сила взаимодействия которых уменьшается с каждым слоем гидратной 
оболочки. Отрицательный заряд на базальной поверхности слоя глины при-
тягивает атомы водорода, входящие в молекулу воды и в то же время оттал-
кивает атомы кислорода молекулы воды.  
По мере увеличения гидратной оболочки расстояние между молекулами 
воды и катионами увеличивается, а сила притяжения уменьшается. Поэтому 
наличие гидратной оболочки катионов уменьшает коэффициент диффузии 
из-за увеличения их эффективной массы и увеличивает его из-за отдаления 
от фиксированных на базальных поверхностях зарядов. 
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Несмотря на то, что Республика Казахстан является лидером по добыче 
урановой руды в мире, обладает технологиями изготовления топлива для ре-
акторов, данная страна только встает на путь использования атомной энерге-






ядерными знаниями (УЯЗ). Не имея системы УЯЗ страна рискует не собрать 
квалифицированные кадры для проектов, а также потерять накопленные зн а-
ния в ядерной отрасли. 
Изучение действующего состояния PR-концепции Казахстана за послед-
ние 3 года показало, что большая часть мероприятий, проводимых ядерным 
обществом, направлены на работу с действующими сотрудниками отрасли 
84%, а с молодым поколением лишь 17%, в то время как зарубежные страны 
уделяют должное внимание работе с молодежью, начиная с детских садов 
[1].  
Анализ существующих СУЯЗ позволил выявить лучший опыт в УЯЗ в 
рамках компании Российской Федерации «Росатом». Так, созданная инфор-
мационная платформа охватывает все стадии жизненного цикла знаний от 
формирования до коммерциализации. Данные могут загружаться, храниться 
и передаваться во внешние базы данных мировых сообществ ядерной инду-
стрии.  
В разработанных рекомендациях для РК подход в PR-концепции разде-
лен согласно возрастным группам. Представлен ряд мер по созданию пози-
тивного мыслеобраза на этапе детского сада и начальной школы. В возрасте 
средней и старшей школы индустрии важно пробудить интерес к инженер-
ным наукам, отобрать способный человеческий ресурс и направить в ядер-
ные университеты. Приведены предложения по развитию науки через сов-
местные программы с предприятиями и учебными заведениями. Для моло-
дых сотрудников представлена программа наставничества для легкого про-
цесса адаптации во время работы.  
Перенимание опыта зарубежных коллег и следование разработанным 
рекомендациям, позволит Казахстану создать уникальную СУЯЗ в мире и 
расширить использование ядерной энергии в рамках страны.  
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Оценка интенсивности и других характеристик осадков по динамике 
мощности дозы гамма-излучения является достаточно непростой задачей. 
Многочисленные исследования показали, что знание только одной мощности 
дозы гамма-излучения не достаточно [1]. 
В данной работе проводили разработку метода оценки средних за одно 
событие значений интенсивности по динамике измеренной мощности дозы 
